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U N N U E V O AYUNTAMIENTO S E 
E N C A R G A D E L O S D E S T I N O S 
D E L A CIUDAD 
Nos hallamos en presencia de una 
nueva situación de hecho en los anales 
d.: la ciudad, iniciadora de una etapa 
Cuya incógnita es una interrogante que 
parece habrá de traducirse en fructuosa 
y transcendental hégira en la historia 
de Antequera, en cuya vida, aquietada 
y p .iüánime, hacíase preciso inyectar 
dosis fuertes de civismo para llegar a 
resolver y ejecutar los problemas que 
atañen a su economía municipal, a las 
mejoras urbanas constantemente apla-
zadas, a sus fuentes de riqueza, capaces 
de una más vigorosa y necesaria explo-
tación. 
Derrocados en la Nación los regíme-
nes políticos que con sus discordantes 
intereses de partidos y negocios habían 
desquiciado la vida nacional al pulveri-
zar las grandes agrupaciones ideológi-
cas del siglo pasado, ha quedado des-
truida la máquina parlamentaria, que si 
en algunos sitios funcionaba de modo 
relativamente recto, era en la mayor 
parte de España guillotina de la opinión, 
segur del pueblo, tinglado donde se 
encaramaban personajes y personajillos 
para hacerse dueños de la influencia y 
del Poder. Pero, justo es recordar que 
ni todos los partidos estaban converti-
dcs en grupillos, ni todos los que ac-
tuaron en aquella política son dignos 
de la diatriva y recusación. 
Cayó aquel estado de cosas, empuña 
- Directorio militar la rienda del Es-
t do y arrincona los trebejos electora-
les por tiempo indefinido. Y con la 
mayor buena fe y patriotismo, seleccio-
i en los pueblos lo que en ellos puede 
ir la parte más selecta, y la erige en 
potestad de recta administración de los 
municipios. 
En Antequera, alejadas las violentas 
luchas políticas a la antigua usanza hace 
una porción de años, ha venido desen-
volviéndose la vida municipal en un 
régimen dt- avenencia política, que 
justo es reconocerlo, si no ha contado 
con todos los apoyos, no ha producido 
ocasiones en que tuvieran que saltar de 
su pasividad los de tendencia opuesta, 
porque se ha limitado a una adminis-
tración honrada y a una tutelar acción 
en los asuntos municipales. 
Lo de administración honrada queda 
patente una vez terminada la inspección 
realizada recientemente y que sólo pa-
rece ha hallado errores de forma, no de 
fondo. En cuanto a la preponderancia 
política y pacífica de un partido que, 
como el liberal-conservador, reúne en 
sus filas a gran mayoría de la población, 
cabe únicamente repasar la memoria 
para encontrar no escasa lista de bene-
ficios obtenidos en virtud de su fuerza 
represent-ítiva en el régimen de influen-
cias que gobernaba a la Nación, y si 
más no se obtuvo en lo que al acome-
timiento de grandes problemas se re-
fiere, es porque la contemporización 
con todos los elementos y sectores lo-
cales hacía no decidirse a emprender el 
desarrollo de vastos planes económicos. 
Ahora, en virtud de un a modo de 
voto corporativo, el señor delegado del 
gobernador de la provincia ha nom-
brado un Ayuntamiento que, si no to-
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dos los sectores ciudadanos—porque la 
competencia y preparación faltan en al-
gunos de ellos y no cabe improvisar-
las—, reúne desde luego una escogida 
representación de los más pujantes y 
vitales, pero casi exclusivamente com-
puesta por personas antes alejadas de 
¡a política activa o de tendencias opues-
tas,, más o menos moderadas, a la an-
terior situación. 
Jóvenes, en su mayoría, inteligentes, 
líenos de iniciativas y entusiasmos, des-
ligados de compromisos de partido, y 
con tiempo ilimitado por delante, pue-
den acometer las empresas aplazadas 
por gigantescas, y rematarlas con todo 
el éxito que puede obtenerse por su 
entusiasmo y amplitud de medios para 
resolverlas. De este modo, ts como 
para el porvenir podrá conseguirse 
quede cimentada la obra del Directorio 
en Antequ^ra, 
Nosotros, que hemos procurado 
siempre ponernos al servicio de cuanto 
redunde en beneficio de la población; 
que hemos siempre estado 1^ lado de 
quienes entendíamos laboraban por el 
bien del municipio antequerano y he-
mos puesto nuestro esfuerzo en la cons-
tante defensa de los intereses de Ante-
quera, procurando servir a la opinión, 
aunque en alguna ocasión nos hayamos 
encontrado en la difícil disyuntiva de 
desagradar a ésta por propugnar lo que 
entendíamos era de vital importancia 
para: aquélla; nosotros, que nuestro úni-
co interés es servir a la ciudad por amor 
a la misma, y servir a la opinión porque 
ella exclusivamente nos mantiene, sin 
que esto signifique que hacemos traición 
a nuestra consecuencia política privada, 
pues ha sido nuestra norma no mani-
festarla en el periódico, porque ello 
sería inclinar a éste en una tendencia 
contraria a su siempre demostrada in-
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dependencia; nosotros, hoy, eH^lfc si-
tuación de hecho creada, tenemos qúe 
dejar sentado, que anté el nuevo Ayun-
tamiento, compuesto por persouas ho-
¡¡lorabilísimas y competenfes, que cuen-
tan de antemano con nuestra confianza, 
—y creyendo que no habrá despertado 
suspicacias en la del pueblo el hecho 
de haberse constituido preferentemente 
con elementos afectos-a los ideales de-
'¡ecbislas, pero duc ahora, que no ei la-
hora de defiñíciones partidistas, no 
•debe originar perjuicios,—no nos idea 
acer otra cosa que darle nuestra ad-
esióñ y apoyo, que le prestamos sin 
'merma de ^nuestra.- imparcialidad :e in-
dependencia para juzgar con r.mplio 
iCriterio sus actos'/y pensando que sola-
• menté el alto interés-dr" A'nttquera ha-
brá "de""séféí lábaro que le guíe y dé 
el éxito en su gestión/ como así lo de-
seamos. . . . 
• S e s i ó n - d e X l d e E n e r o | 
En .sesión exíradreimaVia,: el • señor 
delegado del gobernador da e! cese 
al Cabiido snfcsriQr ^  posesión de sus 
¿argos a ios nuevos concejales. 
Designación de ía nuewss Junta de 
ifiSQCISdpS. 
¡a Z ] A'las. .once de !a niañana • y bajo 
. presidéncis deí teüiéníe corosiei de la 
" Guaidia civil don Antonio RuizJiménez, 
' deJegado especial d'e!' señor gobsrnadar 
. ' de j a próyií'Cia para proceder a la desi-
íitución del Ayúníánsictno sníeíior y 
iiofiibíamiento de! qiíé lísbía de susíi-
¿ íínde.'tenicndó a Sü derecha al alcalde 
don lü^quío Vaíiés Arnáu,' &é abre ¡n 
í t'Kíón/con asistencia de'los cóneéjíi;íes; 
'"íéfioíés Hídálgó '"terrones, Romero 
Román. Palomo Díaz, Ortiz Cervera, 
Checa •Mbreiití, Sánchez Lebrón, Tapia 
!"'.ÁfagóiívNavarro CarVilió, Cortéis Mele-
ro, Pozo Tójar, García Bennúdez, Sal-
' * cedo Pirádas, Bucnéf Rarrios,' Conejq 
, Muñoz, Quiñfáha S.-Garfido, SáSichez 
Bellido, López Molina. Cíavijo Román, 
3 Rosales Salguero,' López Lara, García 
, B e n í í e z - y García Fernández. 
La presidencia ordena la [tectura del 
p.cta de !ia sesión an terior, y el secretario 
señor Gálvez Romefó procede; a ' ello, 
siendo'apVobad'a por unanimidad. -' -
El señor delegado dice que explicará 
en dos palabras el por qué de esta 
sesión extraordinária y su presencia en 
el sitio, que ocupa, motivada a que en 
vuíiid de lá¡,visita de inspección girada 
id juujjlqpiorp-rfo'apreciar que Ifabfk 
t xisttdo 'error' aLcónsíiíüir el Ayuhta 
r^ieptq epti los Vocales dé ( i anterior 
i./ilun^. de Asociados, y que el pueblo no 
veía en dicli6 A'ytr'ntanfíentó sii répre-
, septación; pp; lo . que^ sin que,hubiera 
r'Ctttra causa que lo mótivátai ThHbia veni-
s^do delegad') por el señor gobernador, 
para'sustituirlo, thanifestartdb que en 
u.t su concepto to^ds lói qué cesan son 
psrVónás dignas a quienes de riada hay 
que acusar, por lo que salen tan hon-
radas y estimadas de sus convecinos, 
como antes lo habían sido. 
E L SOL D E A N T E Q U E F U , 
^ A S A . B E R b ü N 
^-Oran-Teaf íz^t j ién en 
abrigos de p ú ñ t o a ; 
m i t ad de precio 
El seño; Valles Arnáu agradece las 
frases.jiéf señor delegado y odice que 
tamben tiebe mnnifestar púb!lé§merite 
su agra^ev.iffiie^^^alr-pulíbt^ a los. 
empicados de la Corporac ión^ a la 
Prensa, que en todo momento le haíi 
prestado-su apoyo. 
La presidencia suspende la sesión 
-por cinco minutos, al objeto de despe-
dir a los concejales sai¡ente,s> pasapdo 
después al salón de recepciones, donde 
con los ediles entrantes se forma la 
comitiva con los maGeras a la cabeza, y 
atravesando por el saión por entre la 
compacía rnuchedumbre que lo invadía, 
'súbéhsáVestfado! .7 • | j 
Ocupa de nuevo" el ^sillón pxesiden-
cial el representante .gnberqatlv..o.. y se 
reanuda la sesión. 
El señor Ruiz Jiménez dice, que «n 
.virtud de órdenes, superiores va a pro? 
ceder a la constitución de! nuevo Ayun-
tamiento,.y como ias instrucciones reci-
bidas eran de fonnaí" una corporación a 
guijo de la ciudad, se; ha.asesorado de 
numerosas personas yventidades,' élenf 
do diez y seis de.estas úiiimas lap 
que han sido Consultadas y endtido sy 
opinión, lo que representa la- colaborar 
cíón de más de dos mi i personas en la 
forinación del nuevo Ayuntamiento; 
pues si bién lia podido con facultades 
pata .ello nombrar con sóio su criterié 
u opinión á quiénes*le hubierámpatecl-
do.mejor, no ha querido.prescindir de, 
ta'leal cooperación de esas eníidade.f, 
que libíeincníy han emitido sus votos, • 
designando cada una de ellas por lo. 
menos a 60 de sus convecinos que más 
facultados creían para venir al Ayunta-, 
.miento,..y de.esas lisias se han sacado 
para ocupar el cargo concejil, a los que, 
más votos han obtenido. 
Dirigiéndose, a los nuevos ediles Ies 
dice, que deben estar, satisfechos y 
orgullosos, pues vienen a la Corpora-
ción, no'por captichoso nombramiestto, , 
sino por la voluntad de sus convecinos s 
que se ha manifestado eti ese plesbícito 
abierto, siti coacciones def ninguna, 
clase; y qué si no lo hacen .bien, no 
será ni por falta de aptitudes nV por 
falta de libertad para desenvolverse, 
pues el señor ..gobernador ha querido 
dar á Antequera un Ayuntamiento a su 
voluntad y sin más límites, para obrar, 
que el cumplimiento de las leyes. 
Dice que es deseo del Directorio, que. 
Antequera (como todos los pueblóá en 
general) tengan en el Municipio su 
genuina representación, otorgada con 
plena libertad, pues a pesar de que 
parezéa de restricción él ré^ifnen actual, 
lo es de píéna libertad para el individuo 
dentro del cürti^fimrentopdéíái leyes. 
Hace alusión_a la frase de un viejo 
político, de que «Dios, el día 13 dé 
Septiembre, se había ocupado exclusi-
vamente de España»; y que él añade 
qué «ademas ftejó dormido al demonio 
^iara qoeXió ¡es t ropeara su obra». * 
. -^eguidamenie el señor Ruiz Jiménez 
.procede a la Ip^íur^ qe los nombres de 
los veintinueve tenores que forman,el 
nuevo Ayuntamiento, los cuáles toman 
posesión de sus cargos, menos el señor 
Rodríguez Díaz que está ausente.- - -
El señor Ruiz Jiménez dice que día 
podido también hacer libremente, la 
designación de cargos, pero que declina 
~erá "i!!raó'n'):-prefirrenidó lo 'hagan por 
.votación,los.inisraos concejales; y pro-
cediéñdose a las respectivas votaciones, 
^resultaron elegidos ¡os señores si-
guientes: . / ' ' 
Alcalde: don León Checa Palma, por 
26 votos.' ;; ' ñ 
Primer teniente alcalde: don Carlos 
.Moreno Fernández de Rodas, por 26 
Voros. | 1 \ / H , f M''. í 
Segundo: don Juan Cuadra Blázquéz, 
por 25 voíos.^. r j C 
Tercero: don Manuel Alcaide Duprias, 
por 23 vofól. ' 
Cuarto: don Salvador Muñoz Checa, 
por 22 votos. 
Quinto: don José Moreno Pareja, por 
19 votos. 
Sexto: don Juan Blázquez Pareja, 
por 25 votos. 
Síndico primero: don j j s é Roja.s 
Arreses-Rojas, por 24 votos. 
$indico ségtindo: don Máníi-íl 'Ramí-
rez Jiménez, por 25 votos. 
Quedando e! Ayuntamiento Constitui-
do con los señores antes mencionados 
que ocupan cargos, y ios señores con-
cejales siguientes: 
Don juan Muñoz Gozálvez, don Juan 
Jiménez Vida, don José Rojas Pérez, 
don José Berdúp Adalid, don José Cas-
tilla Granados, don Jerónimo Moreno 
. Checa, don Juan Muñoz Checa, don 
Juan Rodríguez Diaz, don Benito R'.-l 
tstos Casenneiro, don Justo Manzanales¡ 
Sorzano, don José Lora .Pareja, don 
José Carrasco .Moreno, don Antonio 
Sotu Yilches, don Juan Pérez de Guz-
¡nán, .don José Moreno Ramírez dfi 
^ Arellano, don Baldómero Bellido La ra, 
don joaquín, 'Castilla Granadüs, don 
Francisco. González, Machuca, don 
Francisco Guerrero Delgado y don.Juan 
Lora Esírác'ia, conde de CoícHado." 
: La presidencia da iéctura de íá liste 
de señores que, lian de compónér la 
nueva junta de. vocales de Asóciados, 
que son los slguientés: 
Don Rafael Vázquez Navarro, don 
Manuel Guerrero González, don Juaij 
Pérez Jiménez, dpn Antonio Sánela 
Ip;¿€;nte, don José Pérez de' la Vim 
• xión José. Díaz '(jarcia,, dpn Antoni 
Barrios Zambraaa, don Joaquín Z ^ j , 
Moreno, don AgusiÚ! González M o(-
no, ;dqn José .Paché dé los' Ríos, don 
Ricardo Espinosa Pailás, don Ildefon 
Palomo Vailejb, don Vicente Boí' 
Romero, don Ensebio Ureta Mánzaú 
res, don José Mantilla Mantilla,. d 
José Vcrgara Pérez,, don Sebastián 
rrero, Sánchez, don Franciícb Rom« 
:Qafciá,! dótí José Jiménez Riiiz, • d* 
Francisco Rojas Pareja, don Juan Fra 
quelo Facia, don José Palomo Vcgr 
4-
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L O S N I Ñ O S D E P E C H O N O D E B E N 
T O M A R L E C H E B E VACñ. 
Coagula en el estómago, y como el niño 
kche) para digerirla, gran parte de ella se va 
ia leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. - . 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que ia Naturaleza hizo esa' 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crian o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de pesó y cómo 
duerme mejor, por desnutridu o enfaemo 
que el niño esté. Úsese el biberón OL AXO. 
El GLAXO es insustituible para aumnos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las qué" 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra' dé esa etese-de aMmen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que süelén tener esas harinas, que por eso otras casas las vendan mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas, de comestibles, farmacias y droguerías. 
mporladores exclusivos en España. P o r t p l y I t o ü e c Q s : Sebastián Tauíer y Oomp. Monten, ISr-Mádrid. 
Gasas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas; 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
don Francisco Ruiz Borrego, don José 
Prieto borras, don Francisco Conejo 
Martín, don Luis García Cardo, don 
Antonio Machuca Daza, don Rafael 
Aguilar Rodríguez. 
51 señor Ruiz Jiménez cede la pre-
sidencia al nuevo alcalde, don León 
Checa Páltna, quien dirige un saludo 
al delegado gubernativo, a sus compa-
ñeros, a la Prensa, y al puehlo anter 
qüerano, de todos los cuales espera 
apoyo para e! mejor desempeño del 
cargo, a que según él inmerecidamení® 
le han llevado. 
Dice que carece de condiciones, 
pero que procurará suplirlas, con una 
bueha'voluntad, solicitando reiterada-
mente ía cooperación de todos, y pro-
poniendo se dirijan telegramas de 
salutación a S. M . el Rey, al presi-
dente del Directorio y al gobernador 
de la provincia. 
Hace uso de la palabra el señor 
Cuadra Blázquez (don Juan) y dice, ha 
sido un gran honor para todos el venir 
a la Corporación por el voto corpora-
tivo de sus convecinos. Dedica grandes 
elogios a la conducta del señor dele-
gado gubernativo, én la ardua labor 
de llegar a la constitución del nuevo 
Ayuntamiento, proponiendo un voto de 
gracias para dicho señor. 
Dice que feS 'completamente apoií-
tlco y que en la Corporación sólo debe 
impulsar él bien de la ciudad, resol-
viendo de una vez y para siempre los 
problemas del agua, alcantarillado y 
^pavimentación, de los caminos vecina-
les, de la hermosa Ribera, qué debe ser 
el paseo industrial antequeráno, y de 
otros muchos probletnas locales. 
Manifiesta que es muy dura la labor 
que hay que desarrollar, y como la opi-
nión al votarles Ies ha emplazado a{ 
ello como valores positivos, habrá que 
cumplir como buenos, como leales y 
conjo esforzados con esa opinión, a la 
que pide un prudente compás de espera 
para juzgar. 
Dice qué creé en él glorioso destino 
de España, con hombres cónrto los qué 
componen el Directorio militar, a los 
que hay que ayudar con entusiasmo 
desde las Corporaciones municipales, 
génesis de la vida nacional, ofreciendo 
por su parte hacer cuanto pueda por 
España y por Antequera. 
Con las últimas palabras del señor 
Quadra Blázquez, terminó la sesión en 
medio del mayor entusiasmo, hacién-
dose favorables cómentariós entre él 
numeroso público que ocupaba el salón. 
TELEGRAMAS 
Cumplithentarído el acuerdo de la 
sesión, seguidamente se cursó a Madrid 
el siguiente: 
«Mayordomo Mayor Palacio. Madrid. 
»Bajo la presidencia def digno fe -
niente coronef, primer jefe Comandan-
cia Guardia civil de esta provincia, co-
mo delegado especial gubernativo, que-
dó constituido en el día de hoy Ayunta-
miento ciudad, por valiosos elementos 
representativos todas cíasss sociales, 
siendo acogido entusiastas aplausos 
opinión: al posesionárse de su presi-
dencia, en nombre propio, Corporación 
Antequera, elevo por cenducto E. 
rogando hágalo llegar a S. M., expre-
sión sentimientos monárquicos y ad-: 
heslón al gobierno Directorio militar 
por el quehaqemos votos acertada ges-• 
tión moraíizadora régeneráción nacio-
nal.»—A/cú/cte, León Checa» 
Én el mismo sentido fueron dirigi-
dos telegramas a| señor presidente del! 
Directorio militar y al señor goberna-; 
dor civii de la provincia. 
Sesión def día 2 da Enero 
En primera convqcaípri^ y^^ajo 1^  
presidf-ncia del. señor delegaad especial 
gubernativo, teniente coronéL de la 
Guardia civil don Antonio Ruiz Jinié-
nez, se abre la sesión con asistencia 
dejos concejales, señoies Moreno F. de 
Rqdas, Cuadra Blázquez, Alcaide Du-
plas, Moreno Pareja, Biázquéz Pareja, 
Muñoz Checa (don Salvador), Ramírez 
Jiménez, Rojas Arreses, Jiménez Vida, 
Rojas Pérez, Befdún Adalid, Castilla 
Granadps (don. José), Moreno Checa, 
Muñoz Checa (don Juan), Ródrígüez 
Díaz, Ramos Caserméiro, Mánzgfíarf» 
Sorzano, Lora Pareja, Carrascd Moreno, 
Soto Vilches,Pérez de Guzmáii, Moreno 
Ramírez de Arehano,, Bellido Lara, Cas-
¡tlUa Granados ,(don Joaquín), Gonzá-
lez Machuca y Conde de Coléhado, 
dándpse lectura por ersecretario, se-
ñor Gálvez, del acta de la sesión ante-
rior, que fqé aprobada. 
La presidencia da pósésión al señor 
RodrígHez Díaz, que tío pudo tomarla 
en la sesión anteriór. 
Por orden de la présidendá, él se-
cretario da lectura de los éserjtos pre-
sentados por don José Paclíé y don 
Man uei G uerrerq,,ren u ncían:do él1 cá rgo 
de vocales , a§ó'éia(cld>;' acór-dárrdose 
aceptar las •renuncias y nombrar -en su 
lugar a don Juán Natbona üraqúe y 
don Francisco Ríos Colorado. 
En este momento abandona el salón 
el delegado gubernativo. Ocupando la 
presidencia el primer teniente alcalde, 
señor Moreno F. de Rodas. -
Se da lectura de varias cttentas de 
gastos e ingresos, que fuéron apro-
badas. 
' Se aprueba, bajo la responsabilidad 
del fuucionario que la firma; Ja distri-
bución de fondos para el presente mes, 
formada por el señor contador. 
Se nombra vocal sindicó para for-
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mar parte de la Junta pericial de rústica 
y urbana a don José Rojas y Arreses 
Rojas. 
Quedó enterada la Corporación del 
oficio de la superioridad, comunicando 
el nombramiento de delegado guber-
nativo a favor del teniente coronel don 
Ricardo Serrador Saníer. 
S« aprueban varios nombramientos 
hechos con cargo al personal encarga-
do del cobro c!e arbitrios. 
Se designa a los señores don Justo 
Manzanares, don Joaquín Castilla, don 
¡osé Berdún, don Francisco González 
Machuca y don José Rejas Arreses-
Rójas, para formar parte de la comisión 
especial de arbitrios. 
Se procede a !a designación de las 
comisiones municipales que han de 
actuar durante el presente año, resul-
tando elegidos ios señores siguientes: 
Primera. Hacienda, Presupuestos, 
Cuentas, Propios, Contingente carcelario 
de los pueblos, Deudores y acreedores, 
Deslindes y amojonamientos, Láminas, 
propios y Beneficencia, Contribución in-
dustrial, Arbitrios e impuestos munici-
pales, Conservación de los bienes y 
derechos del Ayuntamiento: Don Juan 
Cuadra, don Manuel Ramírez, don 
Francisco Guerrero, don José de Lora, 
don Juan Kodríguez, don Francisco 
González, don Juan Muñoz Gozálvez, 
don Carlos Moreno y don Salvador 
Muñoz Checa. 
Segunda, ^ a a ^ HÉ^ OS; Don Je-
rónimo Moreno, donjuán Cuadra, don 
José Rojas Pérez, don Benito Ramos y 
don Juan Jiménez Vida. 
Tercera. Policía urbana, Alumbra-
do público, Abastos, Fuentes y cañerías, 
Limpieza pública, Cementerio, Lavaderos 
y mataderos: Don José Carrasco More-
no, don José Rojas Pérez, don Baldo-
mcro Bellido Lara, don Juan Muñoz 
Checa y don Juan Muñoz Gozálvez. 
Cuarta. Obras públicas, Ornatos y 
paseos: Don Manuel Alcaide, don José 
Moreno Pareja, don Salvador Muñoz 
Checa, don Francisco González y don 
Jósé Rojas Pérez. 
Quinta. Régimen interior y fiestas. 
Régimen interior de la casa ayunta-
miento. Personal, Oficinas, Obrería y 
guardarropas: Don Juan Pérez Guzmán, 
don José Berdún Adalid, don Justo 
Manzanares, don Joaquín Castilla y 
don Juan Blázquez Pareja. 
Sexta. Beneficencia, sanidad e hi-
giene: Don José Castilla Granados, se-
ñor Conde de Colchado, don Antonio 
Soto, don José Rojas Arreses y don 
Msnuel Ramírez Jiménez. 
Séptima. Instrucción pública. Esta-
dística, Censo de población y padrones: 
Don José Moreno Ramírez, don José 
Rojas Péiez, don Juan Muñoz Checa, 
don José Lora Pareja y don José Rojas 
Arreses-Rojas. 
Octava. Vigilancia, Seguridad, Cé-
dulas personales, Guías de ganados: 
Don Francisco González Machuca, don 
Salvador Muñoz Checa, don José Mo-
leno Pareja, don Baldomero Bellido y 
don Juan Cuadra Blázquez. 
Novena. Jurídica: Don Francisco 
los nuevos modelos en CALZADO de 
charol, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia dé los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
NO DEJARSE ENGAÑAR: el cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita V. cal-
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
E L S I Q L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
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Guerrero Delgado, don Carlos Moreno 
F. de Rodas, don José Rojas Arreses, 
don José Lora Pareja y don Juan Rodrí-
guez Díaz. 
Décima. Listas electorales de com-
promisarios para senadores: Señor Con-
de de Colchado, donjuán Cuadra, don 
Juan Jiménez Vida, don Juan Muñoz 
Gozálvez y don Carlos Moreno. 
Undécima. Reformas sociales, Es-
tadística del trabajo, Paros y huelgas, 
Protección a infancia, Municipalización 
del servicio: Don Manuel Alcaide, don 
Jerónimo Moreno, don José Rojas 
Arreses, don José Rojas Pérez y don 
Benito Ramos. 
Duodécima. Calamidades públicas: 
Don José Castilla Granados, don José 
Carrasco Moreno, don Juan Blázquez, 
don Juan Pérez Guzmán y don Fran-
cisco Guerrero Delgado. 
Décimotercera. Pósitos: Don Joa-
quín Castilla Granados, don Carlos 
Moreno, don Juan Muñoz Gozálvez, 
don José Lora Pareja y don José Mo-
reno Ramírez. 
Se procede al nombramiento de 
i inspectores de servicios municipales, 
j designándose a los señores siguientes: 
Alcalde veedor de aguas, don Jeró-
nimo Moreno Checa. 
Inspector del Matadero, don Baldo-
mcro Bellido Lara. 
Inspector de Abastos, don Juan 
Rodríguez Díaz. 
Visitador del Hospital, don Juan de 
Lora, conde de Colchado. 
Inspector de Obras, don Francisco 
González Machuca. 
Visitador de Paseos, don José Rojas 
Pérez. 
Visitador de Cementerio, donjuán 
Muñoz Gozálvez. 
Inspector de la Banda de Música, 
don Juan Pérez de Guzmán. 
Vocales de la Junta local de Instruc-
ción Pública, don José Lora Pareja y 
don Francisco Guerrero Delgado. 
Síndico para Juntas periciales, don 
José Rojas Arreses-Rojas. 
Por último se acuerda que los días 
de sesión sean, en primera convocato-
ria los jueves y en segunda los sábados, 
y hora las nueve de la noche. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
N. de R.—El cronista de las sesio-
nes tiene que hacer constar su agra-
decimiento a los señores ediles, por 
las facilidades dadas para la informa-
ción, ordenando el traslado de la mesa 
de la Prensa, a lugar más apropiado 
para cumplir nuestro deber informativo. 
sajo a! egado del 
r 
En la tarde del día 2, y en la fábrica 
de electricidad de los señores Bouderé, 
situada en la Ribera, se celebró un 
almuerzo íntimo como agasajo al señor 
Ruiz Jiménez, que tanto ha trabajado en 
t la constitución del nuevo Ayuntamiento. 
Asistieron el alcalde, señor Checa 
Palma, y la mayoría de los nuevos con-
cejales, siendo servido éi almuerzo por 
el acreditado industria! señor Vergara 
Nieblas. 
Al terminar dijeron breves frases los 
señores Rojas Pérez, Moreno F. de 
Rodas, Rojas Arreses y el alcalde, elo-
giando el esfuerzo hecho por el dele-
gado del gobernador para constituir un 
Ayuntamiento que mereciera la confian-
za de Antequera y tributando frases 
entusiastas de adhesión al Directorio y 
gobernador. 
Lo más saliente de los discursos fué 
el anuncio hecho por el señor Rojas 
Arreses de que está en negociaciones 
para arrendar una finca de su propiedad 
a importante organismo militar, que de 
instalarse en el término de Antequera 
reportaría a ésta incalculables» beneficios. 
Después del almuerzo, fué visitada la 
fábrica de harinas «La Concepción», 
propiedad de don Carlos Moreno. 
Tenemos que significar a los organi-
zadores del homtnaje nuestro agradeci-
miento por la invitación para que con-
curriéramos al acto con que nos distin-
guieron. 
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ACERTADAS DESIGNACIONES 
Han »ido designados para el cargo 
de vocal de la Cámara Agrícola provin-
cial, organismo recientemente creado, 
nuestros distinguidos paisanos D. Juan 
Lora Estrada, conde de Colchado y don 
Carlos Moreno F. de Rodas. 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana del día primero del 
corriente, falleció el señor D. Antonio 
Ruiz Miranda, del comercio de .esta 
plaza y exconcejal de nuestro Ayunta-
miento, padre de nuestro querido ami-
go D. Félix Ruiz García. 
A la conducción del cadáver, veri-
ficada el día 2, concurrieron numerosas 
personas, presidiendo el duelo el alcal-
de D. León Checa Palma. 
Descanse en paz el finado, y reciban, 
tanto su citado hijo como la viuda y 
demás parientes, nuestro pésame. 
También dejó de existir, el pasado 
día 30 d« Diciembre y a la edad de 75 
años, la señora doña Francisca Soto 
Jiménez, viuda del que en ^vida se llamó 
don José Torres. Descanse en paz. 
A la familia doliente le enviamos la 
expresión de nuestro pesar. 
Igualmente, anteanoche falleció la 
señora doñj Gabriela Garda Gutiérrez, 
viuda de Gutiérrez (e. p. d.) 
A su hijo, el comerciante D* Fran-
cisco Gutiérrez y demás familia damos 
nuestro pésame. 
MUERTE REPENTINA 
El día primero del año y cuando 
iba montando un burro, un anciano 
nonagenario, conocido por «Miguelito>, 
sufrió un colapso, a consecuencia del 
cual cayó al suelo, muriendo en el acto. 
El suceso ocurrió en las proximi-
dades del cortijo *01iv¡llos>, por Car-
taojal, y el cadáver fué traído a nuestra 
ciudad, donde se le practicó la autopsia. 
EL NUEVO ALCALDE 
Nuestro director ha recibido el si-
guiente oficio: 
«Al tomar posesión del cargo de 
alcalde-presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad, me complazco 
en. ofrecerle mi más eficaz y decidido 
concurso para cuanto se relacione con 
el servicio público, al parque las segu-
ridades de mi consideración personal 
más distinguida. 
Dios guarde a V. S, muchos años. 
Antequera 3 de Enero de 1924.= 
León Checa». 
Agradecemos al señor Checa Palma 
sus ofrecimientos y nos complacemos 
en reiterarle el nuestro de cooperar con 
él para cuanto pueda necesitarnos en 
su actuación, para bien de la ciudad y 
municipio. 
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jStañana lunes... 
Lianas para-vest idos 
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NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa 
del profesor de música D. Miguel 
Blanco de Rodas. 
Nuestra enhorabuena. 
REGALO DE «EL PORVENIR» 
El magnífico estuche de aseo que 
regalaba a sus clientes el acreditado 
bazar de calzado «El Porvenir», ha co-
rrespondido al número 12.130, cuya 
poseedora era Beatriz López, de la huer-
ta de D. Antonio Guerrero. 
BANDO 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando en el que se hace saber que du-
rante el plazo de cuatro días, a contar 
desde el 5 del corriente, se admitirán 
en él Negociado correspondiente del 
Excmo. Ayuntamiento, a los que aún 
no la hubieren presentado, la declara-
ción de trigos y harinas dispuesta por 
la Junta provincial de Abastos, en cir-
cular insertada en el Boletín Oficial de 
la provincia, fecha 5 del pasado, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo 
no se admitirá ninguna de las que se 
presenten. Lo que se hace público para 
conocimiento general. 
cimas para Máguiiia 
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- F I J A S Y D E COPIAR 
13 milímetros ancho. 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
PARA ALCANZAR 
un resultado feliz e inmediato en los 
casos de inapetencia, debilidad general, 
agotamiento, neurastenia, tuberculosis 
y otras más aterradoras complicaciones 
producidas por los estragos de la impu-
reza, es conveniente usar un tónico 
que, por su preparación,; pueda rege-
nerar la sangre y vigorizar los múscu-
los y el cerebro. Este reconstituyente 
es el Jarabe de Hipofosfito Salud, apro-
bado por la Real Academia de Medicina, 
y uno de los más recomendados para 
combatir esas enfermedades, que cons-
tituyen en nuestros días el «nervamien-
to y decrepitud de la raza. 
PÉRDIDA 
Se gratificará a la persona que en-
tregue en esta Redacción, una pulsera 
de cadena con cinco perlas, perdida en 
el trayecto de la cuesta de Santo Do-
mingo, plaza de San Sebastián y calle 
Luccna. 
SALON RODAS 
Hoy continuación de la serie «El 
disco en llamas», episodios Í2 y 13 y 
la magnífica exclusiva en cuatro partes, 
<El primogénito». 
El mattesy jueves próximos,: conti-
nuación de la serie y las dos soberbias 
producciones de la cinematografía, 
• Amor quimérico», interpretado por la 
afamada actriz alemana Leontina Kühn-
berg y «Peligrosa senda», creación de 
la genial artista Mary Mac Laren; dos 
exclusivas que han de gustar mucho al 
público aficionado. 
BRONCAS EN LA PLAZA 
El día 3, se suscitó pendencia, en la 
plaza de Abastos, entre los vecinos del 
Valle de Abdalajís, José Lucas Pérez y 
Diego Castillo Martín, produciéndole 
aquél a éste, de wn puñetazo, una lesión 
en el labio superior. 
En estado de no tenerse en pie, por 
falta de resistencia para soportar la car-
ga de vino, que había trasegado, pro-
movió escándalo en la plaza de Abastos, 
el mismo día, José Salado Domínguez, 
dando lugar a la intervención de los 
municipales. 
¿FUE ÉL O EL VINO? 
No puede saberse de fijo quién tuvo 
la culpa del escándalo que dió encalle 
Infante D. Fernando, el jueves, Fran-
cisco Torres Atienza, apodado .con el 
pintoresco mote «Cangrena». Segura-
mente fué el vino, pero lo cierto es 
que el denunciado ha sido el «Gangre-
na», por llevarlo dentro. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Madc-
ruelos de esta ciudad.-r-Para informes, 
don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, número 14. 
¡ANDE LA MARIMORENA 
¡La que se armó el día 2, en... ¿no 
lo adivinan ustedes?, en calle de los 
Hornos, que tiene pocas casas ya, pero 
cada casa es un mundo, y a cada ins-
tante se enreda el vecindario en tri-
furcas que acaban delante del juez! 
El jaleo del miércoles fué familiar, 
pero poco cariñoso, y a consecuencia 
de él salió arañada en la cara Adeia 
Martín Navas, por su tía política María 
Tirado González y su cufiada Encarna-
ción Solís Tirado, coadyuvando a ia 
labor el marido, Francisco Solís, tam-
bién Tirado... de segundo apellido. 
¡La culpa la tiene el Directorio que 
desde que vino ha metido la discordia, 
no sólo en los partidos del régimen 
antiguo sino hasta en las familias, por-
que ya nos e pueden ver ni los políti-
cos... parientes. 
Regenerador ' 'Paz' ' del Cabello, 
p rasoo 15 pesetas. De v e n t a 
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TELÉFONO núm. 2 
5Q 
Abonos minerales 
importación directa do 
primeras materias 
3uif3to de amonísico 
ISI¡trato de sosa 
Escorias Xhomas 
Sulfato de potasa 
Kainita 
Cloruro de potasa 
Sulfato de cobre 
Azufre 
Sulfato de hierro 
Superfosfato de cal 
Í H vdales para cai tierra y tuitivo 
LQUMQ pm pora el análisis de tierras 
Maquinaria agrícola 
importación directa de 
las mejores fábricas 
Arados de todas clases 
Tractores 
Sembradoras 






Desgranadoras de maíz 
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Escritorio: Monsalves, 7 
Almacén; 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El OLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crian o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
eon productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE Qü:E Sfc.A 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías, 
mportariores exclusivos en España, Portugal y Marruecss: Sebastián Tauler y Qomp. Montera. IB.-.-Mad ríd. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
El Avuntamiento y el 
gobernador 
El día 3, por la mañana, organizóse 
una caravana automovilista que por la 
carretera de Casabermeja se dirigió a 
nuestra capital, formando parte de ella 
casi la totalidad de los concejales del 
nuevo Ayuntamiento, con el alcalde y 
delegado gubernativo a la cabeza. 
En Cauche, húose alto en la marcha, 
para saludar a los señores marqueses de 
dicho título, quienes obsequiaron cum-
plidamente a sus huéspedes de un 
momento con espléndida prodigalidad. 
Los expedicionarios,uria vez en Mála-
ga, se dirigieron al Gobierno militar, 
en donde cumplimentaron al goberna-
dor, general Cano, haciéndola presen-
tación el señor Rui.z Jiménez. 
Después de significarle al gobernador 
la adhesión al régimen, a lo que corres-
pondió el general con patrióticas frases 
y promesas de coadyuvar a la buena 
gestión del nuevo Ayuntamiento, el 
alcalde invitó al señor Cano para que 
les acompañara al almuerzo, a lo que 
condescendió dicha autoridad afectuo-
samente. 
Instantes después se trasladaron en 
automóviles, al elegante restaurant de 
los baños del Carmen, el gobernador, 
sus ayudantes, comandantes Alfarache y 
Casero, el teniente coronel Ruiz Jimé-
nez y los representantes del Ayunta-
miento de Antequera, excepto el alcalde 
que por sufrir una indisposición desde 
hace unos días, agudizada por las mo-
lestias del viaje, se retiró a descansar; 
sentándose a la mesa el señor Cano, 
teniendo a su derecha e izquierda, 
respectivamente, a los señores Moreno 
Fernández de Rodas y Cuadra Blázquez, 
en unión de los restantes tenientes de 
alcalde y concejales, y por la Prensa el 
señor Morente, fotógrafo, y nuestro 
redactor señor Muñoz Burgos. 
En el acto no hubo discursos; pero 
el general Cano, una vez terminado y 
antes de retirarse, dirigió la palabra a 
¡os asistentes expresándoles su deseo de 
que quería llevasen a Antequera la im-
presión de que el primer resultado de 
la inspección realizada en este munici-
pio era el haber constituido este Ayun-
tamiento, y que quería también antici-
par, respecto a los procedimientos que 
se instruyan como consecuencia de la 
inspección, que se hará justicia, inspi-
rada, sin embargo, en la mayor bene-
volencia. 
También hizo ofrecimiento de devol-
ver la visita próximamente, viniendo a 
Antequera, lo que anunciará con antici-
pación. 
Los expedicionaiios, en su mayoría, 
regresaron el mismo día a Antequera, 
quedando todos encantados de la defe-
rencia del gobernador para con la re-
presentación de nuestro Ayuntamiento. 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toquillas a 1.50 pesetas. 
Camisetas a 1.25 pesetas. 
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Seis años para hacer un 
traje de boda 
En la isla de Mandura, posesión de 
las Indias Holandesas, las muchachas 
se casan muy jóvenes. Doce años es 
la edad, más o menos admitida, para 
que la mujer contraiga la responsabi-
iidad. Si a los catorce, una manduresa 
no se ha casado, repútase unánimemen-
te que se ha quedado para «vestir 
imágenes >. 
Por dicha causa, ¡as madres tienen 
que comenzar antes de la mitad de 
esta edad a confeccionar Jos tu j is de 
boda. En Mandura, el traje riupcial es 
muy complicado. 
Para comenzar, cuando su hija es 
una chiquilina que anda fodavía con 
muñecas y balbucea frases inocentes, 
¡a madre tiene que pensar en tejer las 
piezas de sólida seda que forman la 
base del vestido nupcial de la novia¿ 
«Bsso es la palabra adecuada— 
quizá «cimientos» fuera mejor— por-
que esto es sólo el comienzo del edi-
ficio. 
Después de haber sido tejido este 
hermoso material, sigue la fina y te-
diosa obra del bordado. Este renglón 
consume mucho tiempo, pues no puede 
hacerse rápidamente por mucho esfuer-
zo que se ponga en ello. Los diseños 
son laboriosos e intrincados, empleán-
dose millares de palillos y salpicándose 
la seda con los más bellos colores. 
Aun cuando el vestido ha llegado á 
este período de la construcción, queda 
mucho y mucho por hacer. Hasta aquí 
no ha comenzado todavía el toque su-
premo de la decoración final. 
Sigue luego el oro, que es aplicado 
en la camisa, en torno a la cintura y 
sobre los hombros. 
Por supuesto, las familias pobres no 
pueden permitirse el lujo de emplear 
oro y tantos otros ricos materiales para 
un ornamento que es de pura devo-
ción. Son prácticas éstas de familias 
pudientes. Las madres acomodadas pro-
digan las joyas y todos los bienes su-
perfinos para elaborar el ropaje que su 
hija llevará en la ceremonia más impor-
tante de su vida: el día del casamiento. 
En Mandura, una madre ha de em-
plear todas las horas libres de unos 
seis años para confeccionar une de 
estos suntuosos trajes de boda. 
— P á g i n a 8.» E L SOL DE A N T E Q U E R A 
(C"!^!!. unción.) 
DE LOS CABOS Y SUB-CABOS 
DE ZONA 
Art. 21. En cada población habrá 
tantos cabos y sub-c?.bos, como Zonas 
(engan, siendo intermediarios entre el 
Somatén y la comisión, a cuyas reu-
niones podrán asistir con sólo «voz», 
cuando los llame el presidente o lo 
crean ellos conveniente. Para los asun-
tos de trámite, l?s comisiorres se diri-
girán al comandante genere! de! So-
matén, y para ¡os de algún interés del 
i p. icio que requieran rapidez en sü 
despacho, lo harán al capitán genera!, 
ai mismo tiempo. 
Las Zonas, a su vez, s'« sübdividirán 
en el-numéro- de cHstrHos que aconseje 
¡a densidad de su población, estando 
estos distritos a cargo d® cabos y sub-
cábos.. ... * 
Art. 22. Los cabos jfaGlIÜarán a !a 
comisión cuantos datos le pidan res-
pecto del personal, valiéndose de los 
cabos y sub-cabos del distrito y grupo. 
Los nombramientos los hará el presi-
¿ente de la comisión con el visto bue-
no del comandante general. 
Art. 23. Propondrárí a la comisión 
quiénes han de ser estos, cabos y sub-
caBqs, escogiéndolos cuidadosamente 
entre los vecinos de su Zona que ten-
gan Gondiciones para ello, puesto que 
estos cabos son los verdadéros jefes 
de! Somatén de su distrito. 
Art. 24. En el mes de Febrero reu-
nirá el jefe a todos los cabos y sub-
cabos de su Zona, para tratar de lo 
que convenga y recibir las listas del 
personal afiliado, con el resultado de 
la revista que los cabos habrán pasado 
en el mes anterior. 
DE LOS CABOS Y SUB-CABOS 
Art. 25. Orgániramente el Soma-
tén estará compuesto de cabos y sub-
cabos e individuos. 
El cabo es el jefe del Somaién ar-
mado. Sus inmediatos superiores, serán 
cabos de distrito y Zona. Llevarán 'el 
altá" y baja de los individuos a sus 
órdenes, remitiendo cada cuatrimestre 
gj presidente uúa relación del movi-
mknto jque ^aya habido durante el 
misino. En el mes de Febrero enviará 
ffiiación de los que constituyen el So-
matén, como resultado de la revista 
anua!. • >huat^ m. m I \ % úiu ] 
De toda falta de respeto, obedien-
cia o asistencia dará cuenta a la cbriií-. 
sión, no admitiendo ni tramitando queja 
alguna dé los individuos pot faltas o 
delitos comunes, que serán de la juris-
dicción ordinal ia, 
Art. 26. La dimisión del cabo no 
tendrá efecto sino cuando la comisión 
la haya aceptado. 
(Continuará) 
M Á R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — — MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASES 
TABLEROS PARA MUEBLES 
ViuDa l)t Ikíad B a m Vism 
M Á L A G A 
i'liiispeda permafisoti 
SAN AGUSTÍN. AL PUBLICO: 
Desde el 27'de Octubre de 1923 no admite 
la Casa eff cíoSjdespaclíándose sólo ios que 
existen en dspóslío, que ruega retiren lo 
más pronto posible. 
t^egerperador "Paz" del Cabello, 
p rasco 1'5 pesetas. De ven ta 
•(^2 M s i n t @ í O s d l o 3 . 
R o l v o r ó n ^ s : . 
^ A l f a j o r © © . 
(«^ R o s c o s , 
j ^ DU!C©SB f i n o s . 
SMÜ P : , s , s t e ' ® r ' S 1 ' 
^ E m b u t i d o s . 
O o n s e r v a s . , 
(^•i V i m o s y Q o ñ ^ o . 
^ / A n í s d ® I M o n o . 
Gran vark5a5 m - H M ñ W M S 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
mmn mzmzm$m 
AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A ; 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, S 
E x p c - IK-/ o(; de c^e 
A la información abierta sobre este 
importante extremo, por la real orden 
del Ministerio del Trabajo, Industria y 
Comercio, de 22 de diciembre último, 
al objeto de que se indiquen las solu-
ciones procedentes para defender, en-
cauzar y estimular la exportación de 
aceite de oliva a los mercados de ul-
tramar, han contestado varias Cámaras 
en el sentido de que, constituyendo la 
olivicultura una de las i.iquezas más 
positivas de la Nación, no debe en 
modo alguno impedirse, bajo ningún 
concepto, la exportación de aceite, que 
debe seguir con carácter permanente 
para evitar el temor y la fluctuación que 
impera en muchas ocasiones entre la 
clase productora y exportadora, ante 
la amenaza de! cierre de Aduanas. 
Debe también tomarse por ejemplo 
las prácticas seguidas en todos los paí-
ses productores de aceite, qué sostienen 
a todo trance la exportación, aun a 
costa del consumo interior, para surtir 
sus mercados extranjeros y elevar al 
mismo tiempo su crédito y moneda. 
También debe de decretarse, como 
medio de favorecer la exportación, la 
libre admisión temporal de la hoja de 
lata para los envases, a semejanza de 
la qüé gozan los conserveros de pes-
cados y frutas, y se debe, por último, 
.fomentar por iodos los medios la ela-
boración de los aceites finos, que son 
los qué pueden elevar él nombre indus-
trial de España y el crédito de nuestros 
aceites ante la competencia extranjera. 
En este sentido pueden y deben 
cooperar, ehviandO su* adhesión, ios 
productores aníequeranbs y el Sindi-
cato Católico Agí|co!a. 
. :ñ60*ZñNO' • 
para d aoo i 1924. 
d@ D. Tnarián© d©! Castílfo ^ Ocsíero. 
Da'venta en le librería «El Siglo XX». 
La noche ^ Í ^ Í ^ Ü ^ 
- ¡Aquella noche triste qtife iTáfrihrófi 'tíbfecura. 
Aquella noche espesa en que tú no veías 
A través de sitó iomhiks ld^ ilu^iones-jinías. 
Fué la luz que alumbrara mi triste desventura! 
Fué la luz celestial que brill'ando en mwalma 
Me hizo ver engaños:que yo desconocía. 
Observar que snlanoche se vé más que éhel día 
Y llorar resignado, y recobrar mi calina'... 
Porque al alzar los ojos hacia el cielo .sublime 
Que, negro y tormentoso, llorar cual yo, quería, 
Troqué en sufrir mi dicha, gocé mientras sufría, 
Y cual héroe glorioso, del mundo despedime: 
jAdiós sueño inocente, mis amores primeros, 
Adiós mis esperanzas, mis bellas ilusiones. 
Adiós vanas delicias, abiimo de pasiónes! 
¡Escucha, Dios grandioso, mis «yes lastimerosl 
Y cu?il suave respuesta vino el llanto del Cielo 
Sus lágrimas bañaron mi rostro entristecido 
Y yo, vi'la grandeza del Sel desconocido 
Que tan sublimemente me prestaba consuelo. 
MIGUEL LOBATÓN CALVENTE 
Málaga 23-11-1923. 
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